


















































ESTUDIO DE LAS AFECCIONES AL 
























































SITUACIÓN INCLINÓMETRO: EMBEBIDO EN LA PANTALLA
NÚMERO DE MÓDULO DE PANTALLA:
PROFUNDIDAD INCLINÓMETRO:
COTA Z INCLINÓMETRO: m
Nº DE CAMPAÑAS REALES REALIZADAS: 82
Nº DE CAMPAÑAS EFECTIVAS REALIZADAS: 82
SECCIÓN DE CONTROL: 3
COORDENADAS UTM:
x: y: z:
ORIENTACIÓN A0: Perpendicular a la pantalla
ORIENTACIÓN B0: Paralela a la pantalla
CROQUIS DE SITUACIÓN
OBSERVACIONES

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Inclinómetro: INCL. 3 (bis)
Profundidad: 21,5 m Situación inclinómetro:
Cota z: Número de módulo de pantalla:




Límite de notificación Límite de preaviso Límite de atención
EMBEBIDO EN LA PANTALLA
H127A
DESPLAZAMIENTOS ACUMULADOS





































































































































































































































SITUACIÓN INCLINÓMETRO: EMBEBIDO EN PANTALLA
NÚMERO DE MÓDULO DE PANTALLA:
PROFUNDIDAD INCLINÓMETRO:
COTA Z INCLINÓMETRO: m
Nº DE CAMPAÑAS REALES REALIZADAS 35
Nº DE CAMPAÑAS EFECTIVAS REALIZADAS 35
SECCIÓN DE CONTROL: 3
COORDENADAS UTM:
x: y: z:
ORIENTACIÓN A0: Perpendicular a la pantalla
ORIENTACIÓN B0: Paralela a la pantalla
CROQUIS DE SITUACIÓN
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Inclinometro: INCL. 4 (bis)
Profundidad: 27,5 m Situación inclinómetro:
Cota z: Número de módulo de pantalla:
Intervalo de lectura: 0,5 m Fase de contrucción:
Fecha lectura referencia: Sección de control: 3
Situación:
Umbrales de aviso
Límite de notificación Límite de preaviso Límite de atención
19-nov-08
DESPLAZAMIENTOS ACUMULADOS










































26/11/2008 L1 28/11/2008 L2 01/12/2008 L3
03/12/2008 L4 05/12/2008 L5 10/12/2008 L6
12/12/2008 L7 15/12/2008 L8 17/12/2008 L9
19/12/2008 L10 20/12/2008 L11 22/12/2008 L12
21/01/2009 L13 21/01/2009 L14 23/02/2009 L15
13/03/2009 L16 18/03/2009 L17 08/04/2009 L18
14/04/2009 L19 15/04/2009 L20 17/04/2009 L21
20/04/2009 L22 22/04/2009 L23 24/04/2009 L24
27/04/2009 L25 29/04/2009 L26 22/05/2009 L27
26/06/2009 L28 29/07/2009 L29 26/08/2009 L30
18/09/2009 L31 14/10/2009 L32 20/11/2009 L33
12/04/2010 L34







































26/11/2008 L1 28/11/2008 L2 01/12/2008 L3
03/12/2008 L4 05/12/2008 L5 10/12/2008 L6
12/12/2008 L7 15/12/2008 L8 17/12/2008 L9
19/12/2008 L10 20/12/2008 L11 22/12/2008 L12
21/01/2009 L13 21/01/2009 L14 23/02/2009 L15
13/03/2009 L16 18/03/2009 L17 08/04/2009 L18
14/04/2009 L19 15/04/2009 L20 17/04/2009 L21
20/04/2009 L22 22/04/2009 L23 24/04/2009 L24
27/04/2009 L25 29/04/2009 L26 22/05/2009 L27
26/06/2009 L28 29/07/2009 L29 26/08/2009 L30
18/09/2009 L31 14/10/2009 L32 20/11/2009 L33
12/04/2010 L34




SITUACIÓN INCLINÓMETRO: EMBEBIDO EN PANTALLA
NÚMERO DE MÓDULO DE PANTALLA:
PROFUNDIDAD INCLINÓMETRO:
COTA Z INCLINÓMETRO: m
Nº DE CAMPAÑAS EFECTIVAS REALIZADAS 99
Nº DE CAMPAÑAS REALES REALIZADAS 99
SECCIÓN DE CONTROL: 7
COORDENADAS UTM:
x: y: z:
ORIENTACIÓN A0: Perpendicular a la pantalla
ORIENTACIÓN B0: Paralela a la pantalla
CROQUIS DE SITUACIÓN
OBSERVACIONES
*Los días 08-05-09 y 11-05-09 no se pudo medir el inclinómetro por estar taponado por tierra de la excavación. 
*Los días 05-06-09 y 08-06-09 no se pudo medir el inclinómetro al no estar recrecido para evitar que le entre tierra. 
29,5 m
436948,656 4589095,903 10,189
*El día 12-04-10 no se ha podido medir el inclinómetro ya que esta desaparecido.
*El día 03-06-09 no se pudo medir el inclinómetro por estar tapado por tierra procedente del derrumbe de un talud. 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Profundidad: 29,5 m Situación inclinómetro:
Cota z: Número de módulo de pantalla:




Límite de notificación Límite de Preaviso Límite de atención













































































































































































































































SITUACIÓN INCLINÓMETRO: EMBEBIDO EN PANTALLA
NÚMERO DE MÓDULO DE PANTALLA:
PROFUNDIDAD INCLINÓMETRO: m
COTA Z INCLINÓMETRO: m
Nº DE CAMPAÑAS EFECTIVAS REALIZADAS 103
Nº DE CAMPAÑAS REALES REALIZADAS 103
SECCIÓN DE CONTROL: 7
COORDENADAS UTM:
x: y: z:
ORIENTACIÓN A0: Perpendicular a la pantalla





** El dia 7 de gener de 2010 no es va poder mesurar l'inclinòmetre degut als treball d'execució de 
l'obra. 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Profundidad: 30 Situación inclinómetro:
Cota z: Número de módulo de pantalla:






Límite de notificación Límite de preaviso Límite de atención

































































































































































































































































SITUACIÓN INCLINÓMETRO: EMBEBIDO EN PANTALLA
NÚMERO DE MÓDULO DE PANTALLA:
PROFUNDIDAD INCLINÓMETRO:
COTA Z INCLINÓMETRO: m
Nº DE CAMPAÑAS EFECTIVAS REALIZADAS: 83
Nº DE CAMPAÑAS REALES REALIZADAS: 87
SECCIÓN DE CONTROL: 5
COORDENADAS UTM:
x: y: z:
ORIENTACIÓN A0: Perpendicular a la pantalla
ORIENTACIÓN B0: Paralela a la pantalla
CROQUIS DE SITUACIÓN
OBSERVACIONES





*-- Se han eliminado las campañas de lso días 28-5-08, 11-8-08 13-8-08 y 3-9-08 ya que se ha
comprobado que fueron errores puntuales de lectura y los resultados que obteniamos no se ajustan a





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Profundidad: 24,0 m Situación inclinómetro:
Cota z: Número de módulo de pantalla:

































































































































































































































































SITUACIÓN INCLINÓMETRO: EMBEBIDO EN PANTALLA
NÚMERO DE MÓDULO DE PANTALLA:
PROFUNDIDAD INCLINÓMETRO:
COTA Z INCLINÓMETRO: m
Nº DE CAMPAÑAS REALIZADAS: 84
SECCIÓN DE CONTROL: 7
COORDENADAS UTM:
x: y: z:
ORIENTACIÓN A0: Perpendicular a la pantalla
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Profundidad: 27,0 m Situación inclinómetro:
Cota z: Número de módulo de pantalla:




Límite de notificación Límite de preaviso Límite de atención
DESPLAZAMIENTOS ACUMULADOS











































































































































































































































































SITUACIÓN INCLINÓMETRO: EMBEBIDO EN PANTALLA
PROFUNDIDAD INCLINÓMETRO:
COTA Z INCLINÓMETRO: m
Nº DE CAMPAÑAS EFECTIVAS REALIZADAS 95
Nº DE CAMPAÑAS REALES REALIZADAS 95
COORDENADAS UTM:
x: y: z:
ORIENTACIÓN A0: Perpendicular a la pantalla
ORIENTACIÓN B0: Paralela a la pantalla
CROQUIS DE SITUACIÓN
OBSERVACIONES
La lectura del día 29-05-09 ha sido anulada debido a un fallo en el equipo de lectura.
436994,333 4589114,502 12,074
33,5 m












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Profundidad: 33,5 m Situación inclinómetro:






Límite de notificación Límite de Preaviso Límite de atención
27-mar-09












































































































































































































































14/04/2010 L95<-B180 / B0 ->
INCLINÓMETRO I18
 
ESTUDIO DE LAS AFECCIONES AL 
 ENTORNO DE UN TÚNEL URBANO 
 









































A.4.2: Gráficas Prismas y Clavos de Nivelación 
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